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bankowym.	Zjawisko	 to	 zauważalne	 jest	wzdłuż	 całej	 ulicy	Marszałkowskiej,	







Ostatnie,	 przedkryzysowe	 lata	 dobrej	 koniunktury	 i	wysokiego	wzrostu	go-




































tym	obszarze	 (ale	 zapewne	 także	w	 całym	mieście)	w	 latach	2003–2006	oraz	
2007–2008	(za	każdym	razem	o	około	10	oddziałów).	Obserwowane	jest	także	
zjawisko	wypierania	działalności	handlowej	przez	usługi	(ok.	1/3	przypadków),	







ekonomistów,	 poszukujących	 możliwości	 tworzenia	 nowych	 miejsc	 pracy,	 do	
podjęcia	badań	nad	 sektorem	usługowym.	Wzrostowi	 zainteresowania	 trzecim	
sektorem	gospodarki	towarzyszył	rozwój	badań	nad	strukturą	przestrzenną	dzia-









W	 latach	 30.	 analizy	 rozmieszczenia	 placówek	 usługowych	 w	 skali	 we-
wnątrzmiejskiej	 prowadził	M.	 Proudfoot,	 w	 latach	 50.	 i	 60.	 zaś	 B.J.L.	 Berry 
i	W.	Garrison.	W	wyniku	badań	przeprowadzonych	w	miastach	amerykańskich	
M.	Proudfoot	wyróżnił	trzy	rodzaje	hierarchicznych	wewnątrzmiejskich	skupień	
handlu	 detalicznego.	 Centralny	 ośrodek	 usługowy	 (Central Business District)	
oferuje	najszerszy	zakres	zróżnicowanych	usług,	ośrodki	zewnętrzne	 (outlying 





































homogeniczność	 jej	 struktury,	 brak	 „umiejscowienia”	 rynku	usług	bankowych	
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Wśród	 czynników	 lokalizacji	 poszczególnych	 placówek	 bankowych	można	
wyróżnić	te	o	charakterze	wewnętrznym	(środki	finansowe,	rzeczowe	i	osobowe,	
jakimi	 dysponuje	 bank)	 oraz	 zewnętrznym.	W	przypadku	drugiej	 grupy	 czyn-
ników	decydujące	znaczenie	ma	lokalizacja	w	obrębie	struktury	funkcjonalno- 
-przestrzennej	 miasta,	 dostępność	 komunikacyjna	 (łatwość	 dojazdu	 środkami	
komunikacji	miejskiej	bądź	samochodem),	prestiż	adresu	oraz	otoczenie	placów-
ki,	a	więc	położenie	względem	ulicy,	liczba	miejsc	parkingowych	dla	klientów,	









763	 placówki	 bankowe	 reprezentujące	 73	 banki.	 Jedynie	 174	 placówki	 (23%)	
znajdowały	się	po	prawej	stronie	Wisły,	choć	dzielnice	prawobrzeżne	obejmują	
49%	powierzchni	administracyjnej	miasta	i	są	zamieszkane	przez	34%	ludności	






















Ryc. 1. Placówki bankowe w Warszawie w styczniu 2009 r.
Źródło: opracowanie własne.
Dla	 całej	 Warszawy	 średnie	 nasycenie	 placówkami	 bankowymi	 wynosiło 










nie	 przekracza	 1,5%):	Wilanowie	 (0,11	placówki/km2),	Wesołej	 (0,22	placów-
ki/km2)	i	Rembertowie	(0,26	placówki/km2).	Widoczna	była	także	tendencja	do	
słabszego	nasycenia	placówkami	bankowymi	dzielnic	prawobrzeżnych.




wartością	wskaźnika,	 a	więc	 najlepszą	 teoretyczną	 dostępnością	 usług	 banko-
wych,	cechowało	się	Śródmieście	(721	osób/placówkę).	Następne	w	kolejności	
dzielnice	charakteryzowały	się	już	znacznie	wyższą	wartością	tego	wskaźnika:	




















miasta	 placówkami	 bankowymi	 (w	 układzie	 siatki	 kwadratów	 o	 boku	 1	 km).	
Spośród	605	kwadratów	pokrywających	Warszawę	na	obszarze	tylko	170	z	nich	
znajdowały	 się	 placówki	 bankowe.	Największe	 nasycenie	 oddziałami	 banków	
występowało	w	okolicach	ronda	Dmowskiego	(skrzyżowanie	przy	stacji	metra	
Centrum),	 gdzie	 na	 1	 km2	 przypadało	 aż	 49	 placówek	 bankowych.	Wysokim	
nasyceniem	 oddziałami	 bankowymi	 cechowały	 się	 także	 zachodnie	 rejony	




wzdłuż	 ulicy	 Grochowskiej),	 południowych	 Bielanach,	 wschodnim	 Bemowie	
i	 północno-wschodnim	 Ursynowie.	 Izolowane	 obszary	 o	 wysokim	 nasyceniu	




Zgodnie	 z	 teorią	 renty	 gruntowej	wysokie	 zyski	 banków	pozwalają	 im	 na	 lo-







się	 głównych	 arterii	 komunikacyjnych	 i	 ulic,	 jak	 również	miejsca,	 do	 których	
łatwo	dojechać	komunikacją	miejską.	W	Warszawie	są	to	np.	okolice	poszcze-
gólnych	stacji	metra.
Liczba placówek bankowych/1 km2
37 do 49 (1)
23 do 37 (3)
13 do 23 (6)
10 do 13 (10)
5 do 10 (31)
2 do 5 (61)
1 do 2 (58)
0 (435)













































występuje	 w	 rejonie	 dawnego	 Służewca	 Przemysłowego	 (skrzyżowanie	 ulicy	



















Tarchominie;	w	okolicach	skrzyżowania	ulic	Kondratowicza	 i	 św.	Wincentego	 
(10	 placówek)	 na	 Bródnie;	 południowego	 odcinka	 ulicy	 gen.	 Chruściela	







jonu	 koncentracji	 placówek	bankowych	blisko	miejsca	 zamieszkania	 klientów	
są	 oddziały	 zlokalizowane	 w	 obrębie	 dużych	 osiedli	 mieszkaniowych,	 takich	
jak	Ursynów	(placówki	wzdłuż	alei	Komisji	Edukacji	Narodowej),	Tarchomin	
i	Nowodwory	(oddziały	w	okolicach	ulicy	Światowida	na	Białołęce)	czy	osie-








Ciekawym	 zjawiskiem	w	 przypadku	 rozmieszczenia	 banków	w	Warszawie	









(budynek	 „Rondo	 1”),	 Płocka	 17	 na	Woli,	 Jana	 III	 Sobieskiego	 60,	 Złota	 59,	

























Fot. 1. Budynek przy ulicy Hanki Czaki 2/4 od strony ulicy Słowackiego (strona lewa) 








ływaniem	 czynnika	 określanego	 jako	 prestiż	 adresu.	 Banki,	 jako	 instytucje	
opierające	swoją	działalność	na	zaufaniu	i	wiarygodności,	wybierając	prestiżo-
we	lokalizacje,	starają	się	zamanifestować	dobrą	kondycję	finansową,	która	ma	





z	 tylko	 jedną	placówką	 centrala	 spełnia	 także	 funkcję	 oddziału	 obsługującego	
klientów.	Jej	lokalizacja	musi	być	zatem	jak	najbardziej	centralna,	aby	zapewnić	
najwyższą	dostępność	usług	wszystkim	klientom.











Ryc. 5. Liczba central bankowych na 1 km2 w Warszawie w styczniu 2009 r.
Źródło: opracowanie własne.










wione	na	obsługę	osób	kupujących	 samochód	 (FCE	Bank	Polska	 i	Mercedes- 
-Benz	Bank	Polska)	swoje	jedyne	oddziały	zlokalizowały	w	znacznym	oddaleniu	
od	centrum	–	w	Alejach	 Jerozolimskich	na	granicy	dzielnic	Ochota	 i	Włochy.	






















rozmieszczeniem	 usług	 finansowych,	w	 tym	 zwłaszcza	 placówek	 bankowych,	
w	przestrzeni	miasta.	Analiza	struktury	przestrzennej	lokalizacji	usług	bankowych	
w	mieście	na	tle	rozmieszczenia	ludności	i	pozostałych	usług	finansowych	może	
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city	 retail	 structure.	Special	 features	of	 the	 structure	 related	 to	 the	 specifity	of	
banking	services	were	also	considered.
